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Abstract 
PURPOSE OF THE RESEARCH is to know and analyze the influnece of Facebook towards 
the enchancement of Smailing Tour’s positive image. RESEARCH METHOD used in this 
research is correlational quantitative which use questionaire as the survey tools to collecting 
primary data. ANALYSIS for the result of the questionaire use several statistical test by 
SPSS 20 for windows, which are validity test, reliability, normality, correlation test, 
regression test, and t-test. AS THE RESULT the correlation between the x and y variables is 
strong enough with a significance influence by Facebook towards the enhancement of 
Smailing Tour’s positive image. CONCLUSIONof the research shows that Facebook as a 
social media has an significance influence, also means there is a positive correlation towards 
the enhancement of Smailing Tour’s positive image. 























TUJUAN PENELITIAN –nya adalah, mengetahui dan menganalisis pengaruh media sosial 
Facebook terhadap peningkatan citra positif Smailing Tour. METODE PENELITIAN yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif korelasional dengan kuesioner 
sebagai alat survei untuk mengumpulkan data primer. ANALISIS hasil kuesioner 
menggunakan uji statistik yaitu, uji validitas, reliabilitas, normalitas, uji korelasi, uji regresi, 
dan uji-t sebagai instrumen pengujiannya menggunakan SPSS 20 untuk windows. HASIL 
YANG DICAPAI menunjukkan korelasi yang cukup kuat dan adanya pengaruh yang 
signifikan dari media sosial Facebook terhadap citra positif Smailing Tour. SIMPULAN 
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah media sosial Facebook mempunyai pengaruh yang 
signifikan, sehingga sekaligus berhubungan dengan peningkatan citra positif Smailing Tour. 
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